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Individ Ras Kön Ålder Jaktdagar 
1 Wachtel Tik 8 år 13 
2 Wachtel Tik 1 år 12 
3 Smålandsstövare Tik 6 år 10 
4 Vorsteh Hane 5 år 2 (hunden blev överkörd) 
5 Beagle Hane 2 år 12 
6 Vit älghund Hane 4 år 40 
7 Vorsteh Hane 3 år 45 
8 Tax Tik 6 år 30 
9 Jämthund Hane 9 år 20 
10 Jämthund Tik 2 år 6 
11 Jämthund Tik 5 år 6 
12 Jämthund Tik 8 år 25 
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Viltskadecenter är ett nationellt kunskaps- och servicecenter för myndigheter, 
organisationer, djurägare, markägare och allmänheten. Vårt mål är att bidra till att 
begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora 
rovdjur och betande fåglar. Vi arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket sedan 1996 och 
tillhör institutionen för ekologi vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. 
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